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定により、底面間隔が反応前の 1.6 nm から最大 100 nm まで大きく拡大し、大量の水溶液が取り込まれた
結果であることを論述している。この膨潤度はゲストの種類には大きく依存されず、その濃度に支配される
ことを明らかにした。 









とができて、もとの板状結晶の形状に近い、横幅が平均 10 µm におよぶ良質なナノシートが得られると報
告している。 
第 5章では第 2章から第 4章までの研究結果を総括するとともに今後の展望について記述している。 
 
 












平成 30 年 5 月 29 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席のも
と、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員によ
って、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
